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IPO rapporten reeks 
 
De Open Universiteit ontwikkelt en verzorgt open hoger afstandsonderwijs. Omdat de Open 
Universiteit wil transformeren van een instelling van voornamelijk schriftelijk afstandsonderwijs 
met face-to-face begeleiding naar een instelling waarbij sturing via het web centraal staat, is in 
2007 het Instellingsbreed Platform Onderwijs (IPO) in het leven geroepen. Alle centrale innovatieve 
onderwijsprojecten van de Open Universiteit worden in dit platform samengebracht. Het doel van 
het platform is een bijdrage leveren aan de onderwijskwaliteit van het onderwijs van de Open 
Universiteit en aan de transitie van de Open Universiteit naar een Instelling die kwalitatief 
hoogstaand flexibel, open, gedigitaliseerd (webgestuurd) afstandsonderwijs aanbiedt. In het 
platform staan de volgende thema’s centraal: de elektronische leeromgeving, begeleiding, toetsing 
en tentaminering, kwaliteitszorg, multimedia en onderwijsontwikkeling. 
 
De IPO rapporten reeks bevat de publicaties uit de diverse projecten en richt zich vooral op 
docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijsadviseurs in het hoger onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De IPO rapporten kunnen worden besteld bij: 
 
Open Universiteit  
Secretariaat IPO 
Postbus 2960 
6401 DL Heerlen 
Tel. 045-6762450 
Ria.Wijermans-Overman@ou.nl 
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Inleiding 
 
Het onderwijs van de Open Universiteit wordt door de studenten gewaardeerd vanwege 
het feit dat men tijd- en plaatsonafhankelijk een studie kan volgen. In 2011 is voor de 
eerste maal onderzocht hoe plaatsonafhankelijk onze studenten zijn. In welke mate 
makan ze gebruik van mobiele toestellen, van nieuwe technologieën? Welke rol spelen 
social media daarbij? Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied heeft in 2012 een 
vervolgonderzoek plaats gevonden, waarbij de topics uit het onderzoek van 2011 
nogmaals bevraagd werden, op vrijwel dezelfde wijze. Waar mogelijk zijn de uitkomsten 
van beide onderzoeken dan ook met elkaar vergeleken. We hopen dat deze rapportage 
aanknopingspunten kan bieden voor een adequate inzet van mobiele technologie in ons 
onderwijs.  
Opzet 
In april 2012 hebben we een link naar de vragenlijst geplaatst op Studienet. Studenten 
die inlogden op Studienet zijn middels een bericht geattendeerd op de vragenlijst en 
konden vrijwillig deelnemen. In totaal hebben 279 studenten de vragenlijst, die anoniem 
was, ingevuld. Bij het vorige onderzoek in maart 2011 bestond de respons uit 700 
studenten. We zien dus een substantieel lagere respons. Deels zou deze veroorzaakt 
kunnen zijn door ‘invulmoeheid’, die bij de OU al langere tijd zichtbaar is. Onduidelijk is 
in hoeverre studenten die hebben meegedaan aan de eerste enquête ten onrechte 
hebben geconcludeerd dat de vervolgenquête niet voor hen bedoeld was. De pilot 
Blackboard Mobile heeft waarschijnlijk niet voor ruis gezorgd. Deze is iets later van start 
gegaan, en de evaluatie daarvan speelde zich duidelijk later af.  
 
Leeswijzer  
Waar mogelijk zijn naast de resultaten uit 2012 eveneens de resultaten uit 2011 
vermeld. Deze zijn tussen haakjes weergegeven. Een asterix (*) geeft hierbij aan of er 
sprake is van een significant verschil (p<0,05). 
 
Samenvatting 
 
Sociale netwerken 
81% (was 77%) van de respondenten geeft aan lid te zijn van een of meerdere 
netwerksites (zoals Facebook, LinkedIn, etc.).  
  
Was in 2011 LinkedIn de meest gebruikte sociale netwerksite, direct gevolgd door 
Facebook, in 2012 zijn beide netwerksites van plaats verwisseld. Gebruikers van 
Facebook maken nu ook duidelijk vaker gebruik van deze netwerksite, dan gebruikers 
van LinkedIn.  
 
De groep ‘Open Universiteit’ op LinkedIn kent met 20% (was 16%) het hoogste aantal 
volgers. Facebook is echter met een inhaalslag bezig. Het percentage van de 
respondenten dat niet op de hoogte is van de activiteiten van de Open Universiteit op de 
verschillende netwerksites is nog steeds hoog: 77% (was 86%). 
 
In toenemende mate vindt men het verkrijgen van informatie maar ook het delen van 
kennis over studie en vakgebied belangrijker dan contacten met docenten en 
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medestudenten en contacten via professionele netwerken. Iets meer dan de helft van de 
respondenten gebruikt sociale netwerksites niet in relatie tot hun studie, een derde doet 
dit soms.   
 
Videomateriaal 
Sinds eind 2010 heeft de Open Universiteit een deel van haar videomateriaal vrij 
beschikbaar gesteld via YouTube en iTunesU. 34% (was 22 %) van de respondenten was 
hiervan op de hoogte, 23 % (was 13%) heeft ook al daadwerkelijk materiaal bekeken. 
Een ruime meerderheid beoordeelt het videomateriaal positief, zij het in wat mindere 
mate dan in 2011. Men is nu vooral minder te spreken over het academisch niveau van 
het materiaal  
 
Mobiele toestellen 
Het bezit van mobiele toestellen is fors toegenomen. Net als in 2011 worden vooral de 
Apple iPad, Android Smartphone en Apple iPhone gebruikt met daarnaast in toenemende 
mate Android Tablet en e-Reader.  
 
Men maakt duidelijk meer gebruik van e-books voor het lezen van boeken en artikelen. 
Afgenomen is het gebruik van de functionaliteiten telefoon, tekst communicatie en 
microblogging.  
 
Vooral internet, maar ook email en e-books zijn de functionaliteiten die voor studie 
gehanteerd worden.  
 
Op de eerste plaats wensen de respondenten voor gebruik op mobiele toestellen toegang 
tot de elektronische leeromgeving, cursusmateriaal en informatie over 
tentamenresultaten, gevolgd door zelftoetsen, contact met docenten/begeleiders en 
beheer eigen studiedossier.  
 
Het merendeel (79 %, was 83%) van de studenten die gebruik maken van een e-reader 
zou het op prijs stellen wanneer we meer cursusmateriaal geschikt zouden maken voor 
gebruik op een e-reader.  
 
Internet 
Internet explorer is nipt van haar eerste plaats verdreven (van 48% naar 29%) door 
Chrome. Het aandeel van Chrome is fors toegenomen, van 14% naar 30%. Ook Safari 
heeft terrein gewonnen (van 10% naar 16%).  
 
Conclusies  
Tussen 2011 en 2012 is er nogal wat veranderd op het gebied van mobiele technologie. 
De functionaliteiten van mobiele toestellen zijn toegenomen en het gebruik idem dito. 
Duidelijk is geworden dat leeftijd een belangrijke rol speelt.  
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat zowel onze video-uitleverdienst als onze 
activiteiten op verschillende netwerksites weliswaar meer bekend zijn geworden, maar 
nog steeds niet op grote schaal bekend zijn.  
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Resultaten 
 
Beschrijving onderzoeksgroep 
 
Geslacht Een meerderheid van de respondenten (n=278) is vrouw (61%). Bij de 
Open Universiteit als geheel ligt het percentage vrouwen op 53%. 
Er zijn nauwelijks significante verschillen tussen mannen en vrouwen 
gevonden bij de uitkomsten. Voor zover aanwezig staat een gevonden 
significant verschil (p<0,05) vermeld bij de betreffende uitkomst. 
Leeftijd   Onder de respondenten (n=278) zijn relatief weinig jongeren: 13% is 
jonger dan 30 jaar. Het aandeel ouderen is hoger: 29% is ouder dan 
50 jaar. Bij de Open Universiteit als geheel liggen deze percentages op 
25% respectievelijk 18%. 
Er zijn meerdere significante verschillen tussen leeftijdscategorieën 
gevonden. Voor zover aanwezig staat een gevonden significant verschil 
(p<0,05) vermeld bij de betreffende uitkomst. 
Opleiding   Tweederde van de respondenten heeft een hbo/wo-opleiding voltooid. 
Faculteit   Ruim de helft (55%) van de respondenten studeert bij Psychologie 
(34%) of Rechtswetenschappen (21%), 30% studeert bij 
Cultuurwetenschappen (17%) of Managementwetenschappen (13%). 
Ten opzichte van de verdeling over de faculteiten binnen de Open 
Universiteit als geheel zijn de faculteiten Cultuurwetenschappen en 
Psychologie oververtegenwoordigd, en de faculteiten Informatica, 
Managementwetenschappen en Natuurwetenschappen 
ondervertegenwoordigd in de groep respondenten.     
 
De man-vrouwverdeling verschilt significant per faculteit: Informatica 
kent het hoogste percentage mannen (62%), 
Onderwijswetenschappen het hoogste percentage vrouwen (91%).  
Ook de leeftijdsverdeling verschilt significant per faculteit: 
Onderwijswetenschappen kent het hoogste percentage jonge 
studenten (27%), Cultuurwetenschappen het hoogste percentage oude 
studenten (51%). Jong wil hier zeggen: jonger dan 30 jaar, en oud: 
ouder dan 50 jaar.  
 
Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijzen wij u naar de bijlage. 
 
 
Sociale netwerken 
  
Gebruik 
netwerken 
81% (77%) van de respondenten (n=278 (537)) geeft aan lid te zijn 
van een of meerdere netwerksites (zoals Facebook, LinkedIn, etc.). 
De verschillende leeftijdsgroepen verschillen significant voor wat betreft hun 
lidmaatschap van een of meerdere netwerksites: in de groep jonger dan 30 jaar is 
vrijwel iedereen (94%) lid van een of meerdere netwerksites, in de groep ouder dan 50 
jaar is driekwart lid (74%).  
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Tabel 1:  
lidmaatschap van netwerksites naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
Ja  94% 34 81% 130 74% 59 
Nee  6% 2 19% 31 26% 21 
     
 
We zien dat Facebook haar positie heeft verstevigd, ten koste van vooral Hyves, en een 
prominente positie inneemt, gevolgd door LinkedIn en Twitter. Ten aanzien van 
Facebook is er ook sprake van een significant verschil tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen: 87% van de studenten jonger dan 30 jaar gebruikt Facebook 
minstens één keer per week, bij de studenten ouder dan 50 jaar ligt dit percentage op 
51%.  
Bij Facebook, Hyves en Twitter is sprake van een significant verschil tussen de 
uitkomsten in 2011 en 2012. Het gebruik van Facebook en Twitter is toegenomen, het 
gebruik van Hyves is afgenomen. 
De prominente rol van Facebook blijkt niet faculteitsgebonden te zijn. 
 
Tabel 2: 
Welke sociale netwerksites gebruikt u en in welke mate? 
 
 aantal gebruikers gebruikt minstens één keer per week de site 
 
   verschil 
t.o.v. 
2011 
Facebook  210 (504) 63% (46%) * + 
LinkedIn  202 (508) 42% (45%) - 
Twitter  194 (480) 31% (27%) * + 
Content sharing-sites (Flickr, 
Slideshare, YouTube)  
186 (478) 23% (24%) - 
Hyves  179 (477) 7% (17%) * - 
MySpace  174 (457) 0% (0%) 0 
  
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
 
  
Sociale 
netwerken 
en de OU 
De Open Universiteit is actief op verschillende social media sites. In 
hoeverre zijn de respondenten hiervan op de hoogte?  
77% (86%) wist niet dat de Open Universiteit actief is op verschillende 
sociale netwerksites. 
 
Tabel 3: 
In welke mate bent u bekend met activiteiten van de OU op onderstaande sociale netwerken? 
 
 Ja, wel eens 
gezien 
verschil 
t.o.v. 
2011 
Ja, volg de OU verschil 
t.o.v. 
2011 
Ja, neem deel verschil 
t.o.v. 
2011 
Facebook   n=258 (664) * 13% (7%) + 14% (5%) + 6% (1%) + 
LinkedIn    n=260 (675) 12% (8%) + 20% (16%) + 2% (3%) - 
Twitter      n=251 (651) * 6% (3%) + 11% (6%) + 2% (1%) + 
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Hyves       n=252 (659) 6% (5%) + 1% (2%) - 0% (0%) 0 
    
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
  
Ook hier zien we een toename bij het aandeel van Facebook, waardoor zij een vrijwel 
net zo sterke positie inneemt als LinkedIn. Bij Facebook en Twitter is sprake van een 
significant verschil tussen de uitkomsten in 2011 en 2012: de bekendheid is 
toegenomen. 
 
 
Activiteiten Wat willen studenten kunnen doen op een sociaal netwerk van de OU? 
 
Tabel 4: 
Wat is belangrijk om te kunnen doen op een sociaal netwerk van de OU? (n=268 (680)) 
 
 (Zeer) belangrijk verschil 
t.o.v. 2011 
Informatie voorziening  70% (61%) + 
Kennis delen over het vakgebied  68% (64%) + 
Kennis delen over de studie  65% (64%) + 
Informatie krijgen over evenementen 60% (56%) + 
Contact met medestudenten                      56% (63%) - 
Professionele netwerken *  52% (62%) - 
Contact met docenten                                45% (48%) - 
     
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
 
Vooral het verkrijgen van informatie maar ook het delen van kennis over studie en 
vakgebied vindt men in toenemende mate belangrijker dan contacten met docenten en 
medestudenten en contacten via professionele netwerken.  
Voor wat betreft informatievoorziening, professionele netwerken, kennis delen over de 
studie en kennis delen over het vakgebied is sprake van significante verschillen tussen 
de verschillende leeftijdsgroepen: vooral studenten jonger dan 30 jaar vinden dit (zeer) 
belangrijke elementen van een sociaal netwerk. 
 
Tabel 4.1:  
significante verschillen ten aanzien van (zeer) belangrijke elementen van een sociaal netwerk naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
Informatie voorziening 81% 29 78% 121 59% 41 
Kennis delen over het 
vakgebied 
77% 27 74% 115 56% 38 
Kennis delen over de studie 74% 26 72% 112 54% 37 
Professionele netwerken  63% 22 53% 81 53% 36 
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Sociale 
netwerken in 
relatie tot 
studie 
Iets meer dan de helft van de respondenten (n=222) gebruikt 
sociale netwerksites niet in relatie tot hun studie, ruim een derde 
doet dit soms. In 2011 was dit niet onderzocht. In onderstaande 
tabel staan enkele overwegingen van respondenten vermeld. 
 
Enkele uitspraken van respondenten: 
 
- 
‘nooit bij stilgestaan’ 
‘ik wist niet eens dat de OU iets met Facebook deed, maar nu ik dat wel weet, ga ik 
kijken’ 
‘ik heb genoeg aan Blackboard’ 
‘er is zoveel dat het lastig wordt een schifting te maken’ 
‘ik ben er nog niet zo aan gewend’ 
‘ik kom nu al tijd tekort’ 
‘het probleem met sociale netwerken is dat je voorzichtig moet zijn met de content’ 
 
+ 
‘hier haal ik vaak motivatie uit’ 
‘horen wat er speelt, op de hoogte komen van voor mij onbekende zaken’ 
‘ik vind er vaak informatie die ik kan gebruiken of mij in ieder geval weer aan het 
denken zet’ 
‘studeren aan de Ou wordt zo wat minder eenzaam’ 
 
 
Videomateriaal op iTunesU en YouTube 
 
Bekendheid 
en 
beoordeling 
video-
materiaal 
De Open Universiteit heeft sinds eind 2010 videomateriaal beschikbaar 
op YouTube en iTunesU. Zijn studenten hiervan op de hoogte? En wat 
vinden ze van het materiaal dat we gratis beschikbaar op beide 
kanalen hebben geplaatst? 66% (in 2011: 77%) van de studenten wist 
niet dat we op beide kanalen actief waren, 11% (9%) was wel op de 
hoogte maar had nog niets bekeken, en 23% (13%) had ook al 
materiaal bekeken*. In onderstaande tabel staat aangegeven hoe deze 
laatste groep ons materiaal beoordeelt. 
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
 
Tabel 5: 
Hoe beoordeelt u ons videomateriaal op de volgende aspecten? (n=63 (93)) 
 
 (Helemaal) mee eens verschil 
t.o.v. 
2011 
Ik vind het materiaal interessant 84% (83 %) + 
Ik vind het materiaal inhoudelijk van goede kwaliteit   78% (84 %) - 
Ik vind het materiaal leerzaam                                                 75% (81 %) - 
Ik vind het materiaal passend bij de OU                                  73 % (78%) - 
Ik vind het materiaal technisch van goede kwaliteit                 70% (72 %) - 
Ik vind het materiaal van academisch niveau                          49% (63 %) - 
  
 
De respondenten zijn negatiever gaan denken over het videomateriaal. Men is vooral 
minder te spreken over het academisch niveau van het materiaal, maar ook over 
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aspecten van het materiaal als inhoudelijke kwaliteit, leerzaamheid en passendheid bij 
de OU is het oordeel negatiever geworden.  
Het oordeel van de mannen over de inhoudelijke kwaliteit van het materiaal is 
significant anders dan dat van de vrouwen: mannen oordelen vrijwel unaniem positief. 
  
Tabel 5.1:  
Oordeel over inhoudelijke kwaliteit naar geslacht 
 
man vrouw Ik vind het materiaal inhoudelijk 
van goede kwaliteit 
percentage aantal percentage aantal 
     
(helemaal) mee eens 92,6% 25 68,6% 24 
eens/oneens 3,7% 1 31,4% 11 
(helemaal) mee oneens 3,7% 1 0,0% 0 
   
 
 
Mobiele toestellen 
 
Gebruik 
toestellen 
We hebben geïnventariseerd welke mobiele toestellen studenten 
gebruiken. Het gaat dan met name om het type toestel en het soort 
besturingssysteem. 
 
 
Tabel 6: 
Welke van de volgende toestellen gebruikt u? (n=278 (691)) 
 
 
  verschil 
t.o.v. 
2011 
Apple iPad * 31% (14%) + 
Android Smartphone * 31% (15%) + 
Apple iPhone * 26% (15%) + 
e-Reader (Sony Reader, Kindle, iRex, etc.) * 16% (10%) + 
Android Tablet * 13% (1%) + 
Blackberry Smartphone 11% (8%) + 
Windows Mobile Smartphone 3% (4%) - 
Windows 7 Smartphone 3% (1%) + 
Nokia Smartphone (Symbian) * 3% (7%) - 
Windows 7 Tablet 1% (0%) + 
Nokia Tablet (Maemo/MeeGo) 1% (0%) + 
Blackberry Tablet 0% (0%) 0 
ik ben niet in het bezit van één van bovenstaande toestellen * 16% (38%) - 
ik wil op termijn één van deze toestellen aanschaffen * 16% (12%) + 
  
*  significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
 
Het bezit van mobiele toestellen is fors toegenomen. Vooral de Apple iPad, Android 
Smartphone en Apple iPhone worden gebruikt met daarnaast in mindere mate e-Reader 
en Android Tablet. Deze verschillen zijn significant. 
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Er zijn enkele significante verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen voor wat 
betreft het gebruik van een specifiek toestel: respondenten jonger dan 30 jaar 
gebruiken veelal een Android Smartphone en/of een Android Tablet en ook gebruiken 
zij vrijwel allemaal één van de genoemde toestellen.   
 
Tabel 6.1:  
significante verschillen bij gebruik van een specifiek toestel naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
Android Smartphone 56% 20 27% 46 26% 21 
Android Tablet 25% 9 10% 16 13% 10 
ik ben niet in het bezit van 
één van bovenstaande 
toestellen 
3% 1 85% 24 21% 17 
     
 
 
Functionaliteiten 
van toestellen 
Mobiele toestellen hebben verschillende functionaliteiten die 
samenhangen met de specificaties van een toestel en het al dan 
niet hebben van een dataverbinding/-abonnement. Het gebruik 
van de verschillende diensten hangt daarnaast ook samen met de 
wensen van de gebruiker. In tabel 9 staat aangegeven welke 
functies men in het algemeen gebruikt, en in tabel 10 welke men 
op dit moment gebruikt in relatie tot de studie die men doet. Een 
kleine meerderheid (55%, n=218) gebruikt hun mobiele toestel 
hiervoor. 
 
 
Tabel 7: 
Kunt u aangeven welke functionaliteiten van uw mobiel toestel u in welke mate gebruikt? (n=213 
(353)) 
 Algemeen gebruik ** 
 
 dagelijks verschil 
t.o.v. 
2011 
1 of enkele  
keren per  
week 
verschil 
t.o.v. 
2011 
 
telefoon  67% (79 %) - 22% (16 %) + 
e-mail 79% (74 %) + 10% (12 %) - 
internet 77% (69 %) + 15% (18 %) - 
tekst communicatie/sms/mms  60% (63 %) - 23% (24 %) - 
agenda * 61% (60 %) + 12% (15 %) - 
sociale netwerken 43% (33 %) + 17% (18 %) - 
microblogging  18% (24 %) - 11% (9 %) + 
audio afspelen  22% (23 %) - 22% (20 %) + 
boeken/artikelen lezen (e-books)  22% (16 %) + 25% (14 %) + 
camera  14% (11 %) + 42% (31 %) + 
video bekijken  9% (10 %) - 27% (16 %) + 
navigatie  5% (8 %) - 22% (19 %) + 
location-based services 6% (8%) - 14% (9 %) + 
audio opnemen 1% (3 %) - 7% (5 %) + 
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** gezien de hoeveelheid bewerkingen is afgezien van toetsen op verschillen tussen 2011 en 2012  
  
Men maakt duidelijk meer gebruik van e-books voor het lezen van boeken en artikelen, 
maar ook het gebruik van de functionaliteiten video bekijken, sociale netwerken, 
internet, camera en e-mail is toegenomen. Afgenomen is het gebruik van de 
functionaliteiten telefoon, tekst communicatie en microblogging.  
Bij twee functionaliteiten, e-mail en sociale netwerken, zijn significante verschillen 
gevonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen: jonge studenten gebruiken deze 
functionaliteiten veel intensiever dan oudere studenten. 
 
Tabel 7.1:  
significante verschillen ten aanzien van gebruik (dagelijks of minstens één keer per week) van 
functionaliteiten van een mobiel toestel naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
e-mail 100% 29 92% 121 49% 41 
sociale netwerken 86% 29 62% 81 42% 36 
     
 
 
Tabel 8: 
Kunt u aangeven welke functionaliteiten van uw mobiel toestel u gebruikt in relatie tot uw studie? 
(n=218 (289)) 
  
 Gebruik in relatie tot studie  verschil 
t.o.v. 
2011 
internet 91% (68 %) + 
e-mail 66% (70 %) - 
boeken/artikelen lezen (e-books)  55% (27 %) * + 
agenda * 37% (44 %) - 
sociale netwerken 31% (16 %) + 
telefoon  26% (46 %) * - 
video bekijken  24% (14 %) * + 
microblogging  13% (8 %) * + 
tekst communicatie/sms/mms  10% (14 %) * - 
audio opnemen 9% (4 %) + 
camera  8% (3 %) * + 
navigatie  6% (5 %) * + 
audio afspelen  1% (7 %) * - 
location-based services 1% (1 %) 0 
  
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
 
Voor wat betreft het gebruik in relatie tot studie is een sterke afname te zien in het 
gebruik van de functionaliteiten telefoon en het afspelen van audio. Een sterke 
toename nemen we waar bij de functionaliteiten camera, audio opnemen, sociale 
netwerken, e-books, micro-blogging en video bekijken. De verschillen zijn significant. 
Vooral internet, maar ook email en e-books worden voor studie gehanteerd.  
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Bij twee functionaliteiten, internet en sociale netwerken, zijn significante verschillen 
gevonden tussen de verschillende leeftijdsgroepen: iets meer jongeren dan ouderen 
gebruiken internet voor studie; bij het gebruik van sociale netwerken is het beeld 
omgekeerd. 
 
Tabel 8.1:  
significante verschillen ten aanzien van gebruik (dagelijks of minstens één keer per week) van 
functionaliteiten van een mobiel toestel in relatie tot de studie naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
internet 86% 19 96% 71 78% 18 
sociale netwerken 14% 3 41% 30 17% 4 
         
 
 
Voordelen van 
mobiele 
toestellen in het 
kader van de 
studie 
Waarom zouden studenten hun mobiele toestellen ook gebruiken 
voor hun studie?  
In de tabel hieronder staan de meest genoemde voordelen, door 
bijna iedereen genoemd: studeren is overal en altijd mogelijk, op 
een gemakkelijke manier.  
 
Tabel 9: 
Welke voordelen ervaart u bij het gebruik van mobiele toestellen in het kader van uw studie? 
 
Altijd/overal beschikbaar 
Geen boeken/kilo’s hoeven slepen 
In verloren momenten toch zinvol bezig kunnen zijn 
Overal toegang te hebben tot studiemateriaal en studiefaciliteiten motiveert om meer te studeren 
 
 
Tabel 10: 
Welke mogelijke OU-diensten zou u via uw mobiele toestel willen gebruiken? (n=243 (414)) 
 
 verschil 
t.o.v. 
2011 
toegang tot de elektronische leeromgeving (Studienet) * 74% ( 66%)  + 
cursusmateriaal * 73% (52%)  + 
informatie over tentamenresultaten * 72% ( 64%) + 
zelftesten * 56% (45%) + 
contact met docenten/begeleiders 54% (59%) - 
beheer eigen studiedossier * 54% (45%) + 
discussiegroepen/fora * 52% (46%)  + 
studie-reminders 51% (56%) - 
videomateriaal * 47% (35%) + 
tentamens * 47% (34%) + 
bibliotheekfaciliteiten * 46% (38%) + 
informatie over het studiecentrum * 42% (34%) + 
* significant verschil tussen 2011 en 2012 (p<0,05) 
  
Bovenaan de lijst van gewenste OU-diensten voor gebruik op mobiele toestellen staan 
toegang tot de elektronische leeromgeving, cursusmateriaal en informatie over 
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tentamenresultaten. Daarna volgen zelftoetsen, contact met docenten/begeleiders en 
beheer eigen studiedossier. Bij al deze diensten c.q. mogelijkheden is het verschil 
tussen 2011 en 2012 significant en is sprake van een toename, met uitzondering van 
contact met docenten/begeleiders en studie-reminders.  
Significante verschillen tussen de leeftijdscategorieën zijn te vinden bij ruim de helft 
van de genoemde mogelijke OU-diensten: jongeren willen vaker dan ouderen 
informatie over tentamenresultaten, cursusmateriaal, videomateriaal, 
discussiegroepen/fora, tentamens en zelftesten gebruiken en het eigen studiedossier 
kunnen beheren. 
 
Tabel 10.1:  
significante verschillen ten aanzien van gewenste OU-diensten via een mobiel toestel naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
cursusmateriaal 86% 30 78% 14 55% 37 
informatie over 
tentamenresultaten 
86% 30 76% 108 57% 38 
zelftesten 69% 24 58% 82 46% 3 
beheer eigen studiedossier 60% 21 67% 87 33% 27 
discussiegroepen/fora 63% 22 56% 79 37% 25 
videomateriaal 43% 15 54% 76 34% 23 
tentamens 54% 19 51% 72 36% 24 
     
 
 
Behoefte 
aan 
e-books 
Aan de respondenten die aangaven te beschikken over een e-reader 
(n=43) hebben we gevraagd of zij behoefte hebben aan cursusmateriaal 
dat geschikt is voor het gebruik op een e-reader. 79% (83%, n=70) van 
de studenten met een e-reader stelt dit op prijs tot zeer op prijs. Slechts 
5% (6%) heeft hier geen behoefte aan.     
 
 
Internet 
   
Welke 
browser 
Op Studienet (Blackboard) is het niet mogelijk om na te gaan met welke 
browser studenten de site bezoeken. Graag wilden we weten welke 
browser studenten gebruiken. In het onderstaande figuur een overzicht 
van het browsergebruik door de respondenten (n=278 (n= 694)). 
Chrome en Internet explorer worden het meest gebruikt, met 
respectievelijk 30% (14%) en 29% (48%). 
 
 
Tabel 11: 
Welke mogelijke browser gebruikt u meestal om onze website en Studienet te bezoeken? (n=278 (694)) 
 
 verschil 
t.o.v. 
2011 
Chrome 30% (14%) + 
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Internet explorer 29% (48%) - 
Mozilla Firefox 20% (23%) - 
Safari 16% (10%) + 
Opera 2% (1%) + 
Anders 3% (2%) + 
Onbekend 0% (1%) - 
  
 
Internet explorer is nipt van haar eerste plaats verdreven (van 48% naar 29%) door 
Chrome. Het aandeel van Chrome is fors toegenomen, van 14% naar 30%. Ook Safari 
heeft terrein gewonnen (van 10% naar 16%). Het browsergebruik in 2011 en 2012 is 
significant anders. 
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Bijlage 
 
Tabel 12: 
Uw leeftijd (n=277) 
 
 
 respondenten OU-totaal 
< 20 jaar 0,7 % 3,3 % 
20-24 jaar 2,9 % 6,7% 
25-29 jaar 9,4 % 14,7 % 
30-34 jaar 10,5 % 14,9 % 
35-39 jaar 12,6 % 12,4 % 
40-44 jaar 16,6 % 16,0 % 
45-49 jaar 18,4 % 14,1 % 
50-54 jaar 14,1 % 9,3% 
55-59 jaar 6,5 % 4,7 % 
60-64 jaar 3,2 % 2,3% 
65 jaar > 5,1 % 1,5% 
  
 
 
Tabel 13: 
Wat is uw hoogst voltooide opleiding? ( n=273) 
 
lagere school 0,4 % 
lbo 0,4 % 
mavo 2,2 % 
vmbo 0,0 % 
mbo 10,6 % 
havo 8,8 % 
vwo 12,1 % 
hbo 44,0 % 
wo 21,6 % 
 
 
 
Tabel 14: 
Bij welke faculteit studeert u? ( n=277) 
 
 
 respondenten OU-totaal 
Cultuurwetenschappen  17,0 % 11,7% 
Informatica  7,9 % 11,2 % 
Managementwetenschappen 12,5% 17,4 % 
Natuurwetenschappen  3,2 % 8,1 % 
Onderwijswetenschappen  4,0 % 3,3 % 
Psychologie  34,3 % 29,2 % 
Rechtswetenschappen  20,9 % 19,1 % 
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Tabel 14.1:  
verdeling per faculteit naar geslacht 
 
 man vrouw 
 percentage aantal percentage aantal 
     
Cultuurwetenschappen 38%     18 62%        29 
Informatica  62%       13 38%         8 
Managementwetenschappen 51%       18 49%       17 
Natuurwetenschappen 44%         4 56%         5 
Onderwijswetenschappen 9%         1 91%         10 
Psychologie 28%       27 72%     68 
Rechtswetenschappen 45%       26 55%     32 
     
 
 
Tabel 14.2:  
verdeling per faculteit naar leeftijd 
 
 < 30 jaar 30 – 50 jaar > 50 jaar 
 percentage aantal  percentage aantal 
 
percentage aantal 
Cultuurwetenschappen 4% 2 45% 21 51% 24 
Informatica  18% 4 55% 12 27% 6 
Managementwetenschappen 23% 8 60% 21 17% 6 
Natuurwetenschappen 0% 0 56% 5 44% 4 
Onderwijswetenschappen 27% 3 46% 5 27% 3 
Psychologie 13% 12 64% 60 24% 22 
Rechtswetenschappen 12% 7 64% 37 24% 14 
     
 
